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PAR 
E. JOSSE* ET J. SEVELLEC* 
AVERTISSEM:NT 
Cet article faisant suite au rapport de la campagne ND 8402 du 
N/0 N'DIAGO (JOSSE et SEVELLEC, 1984b) nous n'analyserons ici que.les prin-
cipaux résultats obtenus pendant la campagne ND 8404. En ce qui concerne les 
motivations du programme, les moyens mis en oeuvre et la méthode de traitement 
des données on se rapportera plus spécialement aux rapports des campagnes 
ND 8302 (JOSSE et al 1 1983) et' ND 8402 (JOSSE et SEVELLEC,1984b). 
RESll'E 
Au cours de la campagne ND 8404 qui s'est déroulée du 18 au 26 juin 
' 1984 une biomasse totale voisine de 229 000 tonnes a été détectée sur le pla-
teau continental mauritanien, ce qui correspond à une densité ~oyenne voisine 
de 37 tonnes par mille carré. Ces chiffres sont très en retrait par rapport aux 
' 
estimations effectuées en mars dernier en situation de saison froide ou en juin 
1983 et on constate une fois. de plus que c'est la partie la plus profonde (au-
delà de l'isobathe des 50 mètres) du plateau continental qui est principalement 
affectée par cette nouvelle diminution de la biomasse. 
*Océanographes de l'ORSTOM. Antenne ORSTO~ ~uprès de i•IFREMER - B.P. 337 
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1 - INTRODUCTION 
Dans le cadre de son programme d'évaluation des stocks pélagiques cô-
tiers en Mauritanie, le CNROP de Nouadhibou a réalisé du 18 au 26 juin 1984 une 
campagne d'écho-intégration couvrant l'ensemble du plateau continental mauritanien. 
Cette campagne, qui s'est déroulée en situation hydrologique de transition saison 
froide-saison chaude, avait pour objectif l'estimation de la biomasse présente à 
une période où les concentrations de poissons qui ont occupé.le platèau continen-
tal pendant toute la saisson froide migrent vers le nord et sont remplacées pro-
gressivement par des espèces à affinités tropicales. Ce sont ces espèces qui, en 
provenance du sud de la région, vont constituer l'essentiel des concentrations 
exploitables en saison chaude en Mauritanie. 
Comme pour les campagnes précédentes la zone étudiée couvre l'ensemble 
du plateau continental mauritanien, à l'exception cependant de la baie du Lévrier 
et du banc d'Arguin (figure 1), ainsi que la région de la pente continentale. 
2 - DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE 
2.1. ~~~~~~~~~=~~~~~~~r~~~~=~~~~~~~~ 
Le personnel scientifique suivant a pris part à la réalisation de cette 
campagne 
DOMALAIN G., technicien, ORSTOM/CNROP NOUADHIBOU 
GAUDECHOUX J.P.; biologiste, ORSTOM/CNROP NOUADHIBOU 
JOSSE E., biologiste, chef de mission, ORSTOM BREST 
SEVELLEC J., électronicien, ORSTOM BREST. 
2.2. R~~g~è~~~g~=§~~~~gè=~~=èg=~gWgg§Q~= 
Compte tenu du déplacement général des masses d'eau à cette période de 
l'année et des schémas de migration des principales espèces pélagiques de la 
région nous avons choisi pour cette campagne d'effectuer la prospection du nord 
vers le sud de la région à étudier. Cela nous permettait ainsi de nous déplacer 
à contre sens du mouvement général des masses d'eau et du déplacement des con-
centrations de poissons. Le N'DIAGO a alors appareillé de Nouadhibou le 18 juin 
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prospection a débuté le 18 juin au soir. Cette prospection s'est poursuivie 
jusqu 'au 26 jtÜn à l'aube, date à laquelle le point de fin de prospection si-
tué par 16°05'N-17°W a été atteint. Le N'DIAGO a ensuite fait route directe 
sur Nouadhibou où la campagne s'est achevée le 29 juin_dans la matinée. 
2.3. I~~J~~=~~=~~~~~~g=~[[~~~~~~ (figure 2) 
+ Echo-intégration 
Comme pour les campagnes précédentes nous avons effectué un schéma de pros-
pection régulier constitué de radiales parallèles, espacées de 5 milles "autiques 
et orientées latitudinalement. Le long de ce trajet la prospection s'est dérou-
lée en continu de jour comme de nuit. L'intégration des échos a débuté à partir 
d'une profondeur minimale de 3 mètres sous la base, ce qui correspond, compte te-
nu de la position de la base fixée sous la coque du bateau, à une tranche d'eau 
en surface d'une épaisseur minimale de 5,5 mètres qui n'a pu être échantillonnée. 
L'intégration des échos a été effectuée jusqu'au niveau du fond, ou à défaut jus-
qu'à une profondeur maximale de 250 mètres. Les valeurs d'intégration ont été re-
lévées toutes les cinq minutes. La distance totale parcourue en prospection a été 
d'environ 1750 milles nautiques à une vitesse moyenne de 10 noeuds. 
+ Description du milieu 
Au cours de cette campagne seules les conditions hydrologiques de surface 
ont été étudiées. La température de sub-surface a été relevée toutes les cinq 
minutes en même temps que les sorties des résultats de l'intégration. Pour l'é-
tude de la salinité nous avons prélevé un échantillon d'eau de surface toutes les 
heures. L'analyse des salinités a été effectué directement à bord du bateau. 
+ Identification des détections 
Pour l'identification des détections nous avons utilisé un chalut pélagique 
ayant une ouvertuPe verticale comprise entre 8 et 10 mètres. Au total 6 chalutages 
pélagiques ont pu être réalisés. Cependant, compte tenu de l'effectif réduit de 
l'équipe scientifique et de l'équipage, il n'a pas été possible de multiplier les 
chalutages. D'autre part le type de chalut utilisé était mal adapté pour l'échan-
tillonnage des concentrations détectées, particulièrement dans le cas de détec-
tions collées au· fond, ou sur petits fonds. 
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3 - Rt:SULTATS 
3.1. Q9~9!~!2~ê-~~9r2!2g!g~~ê_9~-ê~r[eÇ~_(figures.3 et 4) 
---------------~--------------------
Les cartes de température et de salinité de surface montrent des 
structures typiques d'une situation de transition saison froide-saison chaude. 
Au nord du cap .Timiris les températures étaient peu élevées entre 17° et 20° C) 
et les structures hydrologiques rencontrées sont dans l'ensemble comparables à 
celles que l'on peut observer en saison froide. Au sud du. -cap Timiris les tem-
pératures de surface augmentent régulièrement pour atteindre 26° au large de 
St Louis. La transition eaux froides-eaux chaudes est progre~sive. On ne voit 
pas apparaître aussi bien au niveau des structures thermiques que halines de 
zones frontales marquées. Par rapport aux températures observées en 1983 à la 
même époque (JOSSE et al. 1984) les eaux de surface sont dans l'ensemble plus 
froides, environ de 3 degrés, sur la quasi totalité de la zone étudiée. 
3.2. R~~~~~~~~~~g~=g~=~~=~g~~~~~~~=g~~~~~§~~~~g~ (annexe 3) 
Des mesures pour la détermination de l'index de réflexion (TS) de 
quelques espèces de poissons pélagiques de la région ont été entreprises à l'oc-
casion de cette mission. Les résultats ainsi obtenus ne sont pas encore totalement 
dépouillés et leur interprétation est rendue difficile du fait des conditions 
hydroclimatiques dans l'ensemble défavorables qui ont régné pendant la durée de 
ces expériences. Aussi nous avons jugé préférable dans un premier temps, d'uti-
liser pour cette campagne la même valeur de l'index de réflexion que celle:::em-
ployée pour les missions précédentes. Compte tenu des performances des instru-
ments employés pendant la campagne (annexe 1), des réglages standards utilisés, 
utilisant comme index de réflexion la valeur de -34 dB/kg/la constante d'in-
tégration est alors égale à 21,38 kg/km2 . C'est cette valeur qui a été introduite 
comme paramètres A de l'intégrateur. Aussi, si l'on désire exprimer les résul-
tats de densité en tonnes/mille2 il sera nécessaire de multiplier les résultats 
-3 de l'intégration par un facteur constant égal à 3,43 x 10 • 
3.3. R~~~~~~~=~~=~~g~g~~~ 
3.3.1. Répartition générale des densités 
On trouvera en annexe 4 à la fin de ce travail l'ensemble des valeurs d'in-
tégration observées le long des radiales et inter-radiales. Ces valeurs sont ex-


























Campagne ND 8404 
18 au 26 juin. 1984 
Sa linlté de ·surface 
Figure 4 Salinité de surface. 
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Campagne ND 8404 
18 au 26 juin 1984 
Température de 
Figure 3 Température· de surface 
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Figure 3 Température-de surface
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avons fait suivre les valeurs nuit d'un tiret. Par convention, le jour a été 
fixé pour cette campagne entre 6h30 et 19h30. La figure 5 représente une car-
tographie des différentes concentrations rencontrées et, afin d'illustrer les 
propos qui vont;suivre on trouvera en annexe 5 une sérié d'échogrammes auxquels 
nous ferons référence. 
A l'exception de quelques petits secteurs cependant, les densités 
observées au cours de cette campagne sont dans l'ensemble restées peu élevées. 
+ Entre 19°50 N et 20° 35'N, à l'ouest du banc d'Arguin, les concen-
trations les plus importantes ont été détectées de nuit sur fonds inférieurs à 
60 mètres. Tout d!abord entre 20°25' N et 20° 35'N deux types de détections ont 
été rencontrées. Sur les fonds de 25 à 35 mètres on a détectë une couche dense 
de poissons plus ou moins dispersés près de la surface.(échogramme 1) tandis que 
sur fonds de 40 à 60 mètres on a pu observer une couche très dense à proximité du 
fond avec superposition par endroit de poissons dispersés en pleine-eau ou près 
de la surface (échogramme 2). Sur les mêmes fonds, mais à la latitude de. 19°55 N 
on retrouve également deux types de détections. Sur fonds de 25 à 35 mètres le 
poisson est dispersé et occupe par endroit toute la colonne d'eau (échogramme 3) 
tandis que sur fonds de 40-50 mètres on remarque la présence de bancs pélagiques 
(échogramme 4). Vers le large les détections sont restées peu importantes. Une 
petite détection, composée de poissons dispersés, a été localisée en bordure des 
fosses dans le sud-ouest de la zone, tandis que, au-delà du plateau continental 
des petites détections, sous forme de bancs pélagiques ont été rencontrées entre 
20°20' Net 20° 25'N (échogramme 5). 
+Entre 19°50' Net le cap Timiris la prospection n'a été effectuée 
que de jour. Un premier type de détection, constitué par des bancs très denses 
collés au fond a été localisé le long du flanc sud-ouest du banc d'Arguin, jus-
qu'au fond de 50 mètres (échogramme 6). Une deuxième zone de concentration 
était située· sur fonds de 80 à 100 mètres (échogramme 7) avec des détections 
se présentant sous forme de bancs pélagiques. 
+ Au sud du cap Timiris, on constate une opposition très marquée 
entre les secteurs côtiers et les secteurs profonds (au-delà de l'isobathe des 
50 mètres). Pour les secteurs côtiers il existe une concentration plus ou moins 
continue toût le long de la côte. Sous le cap Timiris sur fonds Je 10 à 20 mètres 
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une couche très dense a été détectée de nuit (échogramme 8) alors que de jour 
les densités observées sont plus faibles, avec du poisson dispersé dans toute 
la colonne d'eau et près du fond une couche plus ou moins dense (échogramme 9). 
Plus au large, sur fonds de 30-40 mètres en fin de nuit on trouve également une 
couche de poissons dispersés en plein-eau, avec tendance à la formation de bancs 
pélagiques. Entre Nouakchott et 17° N on a rencontré également une concentration 
très côtière principalement de jour, sur fonds de 10 à 20 mètres sous forme de 
bancs pélagiques principalement (échogrammes. 11 à 13). Egalement de jour sur fonds 
de 40-50 mètres de grosses détections pélagiques et démersales ont été rencon-
trées (échogramme 14). De nuit ces différents types de détections ont tendance 
à se mélanger et l'on rencontre alors du poisson dispersé dans toute la colonne 
d'eau des fonds de 50 mètres à la côte (échogramme 15).-Entre 17° Net St Louis 
on retrouve également une concentration très côtière, de jour sous forme de bancs 
denses près du fond (échogramme 16), de nuit sous forme de poissons dispersés 
dans toute la colonne d'eau (échogramme 17) ou près de la surface (échogramme 18), 
et sur fonds de 40-50 mètres une concentration sous la forme de bancs plus ou 
moins démersaux de jour, se d,ispersant à la tombée de la nuit (échogramme 19) et 
formant une couche de poissons dispersés en surface de nuit. Plus au large, quel-
ques gros bancs ont été détectés de nuit sur fonds de 90 à 100 mètres (échogram-
mes n° 20). Sinon, dans pratiquement toute la zone comprise entre l'isobathe des 
50 mètres et la limite ouest de la zone prospectée les densités rencontrées sont 
restées très fê.Îbles à 1 1 exception des bordures de fosses (comme par exemple par 
18°05 1 N ou 18°45 1 N). 
3.3.2. Estimations des densités moyennes et des biomasses 
Le calcul des densités moyennes et des biomasses a été effectué par 
petits secteurs élémentaires dont les superficies ont été calculées par plani-
métrie (tableau 1). Pour chaque secteur élémentaire trois estimations de densité 
ont alors été effectuées, tout d'abord en prenant en compte l'ensemble des va-
leurs d'intégration, puis en effectuant une différenciation jour-nuit. Les esti-
mations de densité (en tonnes/mille2 ) et de biomasse (en tonnes) ainsi outenues 
sont résumées dans les tableaux 2 et 3. Pour l'ensemble de la région prospectée 
du plateau continental (à l'exclusion donc des secteurs profonds situés au delà 
de l'isobathe des 200 mètres), soit sur une superficie de 6190 milles carrés, 
les résultats de densités et de biomasse sont résumés dans le tableau suivant 
Valeurs Valeurs Ensemble des 
njour" "nuit" -valeurs 
.. 
densités(t/mn2 ) 16,40 32,05 25,83 
.. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A l'est de l'isobathe des 200 mètres, soit dans la région de la pente 
continentale la prospection a couvert une zone dont la superficie a été évaluée 
à 1243 mn2• Les estimations suivantes y ont été obtenues : 
1 
Valeurs Valeurs ensemble des 
"jour" "nuit" valeurs 
densités 2 (t/mn ) 2,72 5,06 4,09 
biomasse ( b) 3386 6290 5083 
moitié 
Enfin, pour les zones côtières qui n'ont pas été prospectées et qui 
représentent une superficie de 1037 mn2 (sans la baie du Lévrier et le banc 
d'Arguin) nous avons utilisé les valeurs d'intégration obtenues le long des 
inter-radiales pour calculer une densité moyenne. Si cette valeur est diffi-
cilement utilisable pour obtenir une estimation de la biomasse présente dans 
ces secteurs côtiers qui n'ont pu être échantillonnés elle peut néanmoins être 
utilisée comme un indice décrivant la plus ou moins grande concentration des 
poissons dans les zones côtières. Les estimations de densité pour ces secteurs 
côtiers sont très proches de jour (45,9t/mn2 J et de nuit (47,3t/mn2 ). 
Toutes ces estimations ne prennent pas en compte les variations du 
rapport valeurs "nuit"/valeurs "jour" (tableau 4). En réalité, pour toute la 
zone prospectée ce rapport est globalement voisin de 2· c'est-à-dire que dans 
l'ensemble la biomasse détectée de nuit a été environ 2 fois supérieure à celle 
rencontrée de jour. Mais, si l'on examine ce rapport secteur par secteur, on 
constate que les variations sont très importantes et qu'environ une fois sur 
deux il devient même inférieur à 1. Si l'on considère qu'il existe une cer-
taine stabilité dans le temps des concentrations et en utilisant des secteurs 
élémentaires suffisamment petits on peut considérer que ces variations déno-
tent, non pas des variations réelles de l'abondance, mais une plus ou moins 
grande accessibilité du poisson au sondeur en fonction de la période de la 
journée. Aussi.' pour prendre en compte ces variations, nous ne retiendrons 
pour l'estimation finale de·la biomasse que les valeurs de densité les plus 
élevées dans chaque secteur élémentaire (tableau 5). 
La biomasse présente sur la partie prospectée du plateau continental 
mauritanien est alors estimée dans ces conditions à 229000 tonnes ce qui cor-
respond à une densité moyenne voisine de 37 tonnes/mille carré. Cette biomasse 
est répartie très inégalement sur le plateau ; on peut constater que près de la 
(49,9 %) de la biomasse totale a été détectée au nord du cap Timiris, entre 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































teur situé entre les isobathes 30 et 50 mètres à l'ouest du banc d'Arguin qui 
représente environ 7,6% de la superficie prospectée, renferme à lui seul 31% 
de la biomasse totale détectée. Si l'on examine maintenant la répartition de 
cette biomasse par grands secteurs bathymétriqu_es on constate une augmentation 
progressive des densités du large vers la côte, le maximum étant situé entre 
les isobathes 30 et 50 mètres principalement du fait des fortes densités-ren-
contrées au large du banc d'Arguin. Les trois quarts environ de la biomasse to-
talè ont été détectés. localisée sur les fonds inférieurs à 50 mètres, soit 
sur 46 % de la superficie totale prospectée. 
Pour la région prospectée située au-delà de l'isobathe des 200 mètres, 
l'estimation de la biomasse est faible : 6500 
à une densité moyenne légèrement supérieure à 
tonnes environ ce qui correspond 
'2 5 tonnes/mille • 
Enfin l'estimation de densité effectuée pour les zones côtières non 
échantillonnées, à partir des valeurs d'intégration recueillies le long des 
inter-radiales côtières montre une concentration importante de poissons à la 
côte. Pour une valeur moyenne de 60,4 tonnes/mille2 , les concentrations les 
plus importantes ont été localisées à l'ouest du banc d'Arguin d'une part, et 
surtout entre Nouakchott et St Louis d'autre part. 
3.4. R~~g~~~~g~~ 
Compte tenu de l'ensemble des remarques faites dans le rapport de la 
campagne ND 84~(JOSSE et SEVELLEC, 1984 b) nous devons considérer l'estima-
tion de 229000tonnes de poissons comme un indice relatif de l'abondance en 
poissons sur le plateau con:cinental mauritanien à cette période de l'année. 
Cette estimation est relativement faible et correspond à une densité moyenne 
de l'ordre de 37 tonnes au mille carré. En juin 1983 nous avions trouvé (JOSSE 
et al. 1984) pour une superficie prospectée de 6161 millescarrés une biomasse 
de 372 000 tonnes, ce qui correspond à une densité moyenne de 60,4 tonnes/mille2 , 
on constate donc une chute de la biomasse de près de 150 000 tonnes entre ces 2 
campagnes, et, comme le montre le tableau suivant cette diminution de la bio-
masse affecte princip-alement toute la région située entre les isobathes 50 et 
200 mètres. Dans ce tableau, sous le terme "cÔtier~', on désigne tous les sec-
teurs prospectés situé à l'est de l'isobathe des 50 mètres, et, sous le terme 
"large" les secteurs compris entre les isobathes 50 et 200 mètres. Les biomasses 
sont exprimées en tonnes et les densités en tonnes/mille2 . 
- 18 -
teur situé entre les isobathes 30 et 50 ètres à l'ouest du banc d' rguin qui
représente environ 7,6 de la superficie prospectée, renfer e à lui seul 31
de la bio asse totale détectée. Si l'on exa ine aintenant la répartition de
cette bio asse par grands secteurs bat riques on constate une aug entation
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---- ---- - ---- ------· -- -- ~ -· -----
juin 1983 juin 1984 différence (84 )-{83) 
11 côtière 11 185 100 169 200 
-
15900 
"côtière" 65,9 59,6 - 6,3 
"large 11 186 900 59 400 - 127 500 
"large 11 55,8 17,7 - 38,1 
totale 372 000 228 600 - 143 400 
totale 60,4 36,9 23,5 
4 - CONCLUSION 
Nous ne disposons pas encore des résultats de la pêche industrielle 
qui nous auraient permis d'étudier les rendements des chalutiers pélagiques à 
cette période de l'année. Il est encore trop tôt pour analyser les raisons de 
cette nouvelle diminution de l'abondance. Toujours est-il que les concentrations 
de poissons à affinité tropicale que l'on aurait du rencontrer au moins au sud 
du cap Timiris n'ont pu être détectées. Or ces concentrations auraient du être 
présentes dès le mois de mai dans le sud de la zone et constituer l'essentiel 
de la biomasse en poisson sur le plateau continental mauritanien au moment de 
la campagne. 
- -_.. ..
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Cette annexe présente, en 5 cartes, l'ensemble des valeurs d'in-
tégration, exprimées en tonnes/mille2 , observées le long des radiales et 
inter-radiales. 
Afin d'effectuer une différenciation jour nuit, nous avons fait 
suivre les valeurs "nuit" d'un tiret. 
gauche 
Sur ces cartes sont représentées également, de la droite vers la 
la ligne de côte 
l'isobathe des 50 mètres 
l'isobathe des 100 mètres 
================= 
- -
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Pour interpréter ces échogrammes il faut savoir que ceux-ci 
ont été réalisés à différentes échelles. Pour chaque échelle on a 2 types 
de graduations 
- une graduation principale (gros trait) 
- une graduation secondaire (trait fin) 
Par exemple sur l'échelle 0-50 mètres la graduation principale 
a lieu tous les 10 mètres et la graduation secondaire tous les mètres. 
On trouvera dans le tableau suivant les différentes échelles 
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Echogramme n° 1 
Echogramme n° 2 
- .l8 -
i 1 ") 
Couche dense de poissons plus ou moins dispersés près de la surface. Observation effectuée de nuit par 20° 25' N. 
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Echogramme n° 3 














Echogramme no 4 : 
- 39 -
Poissons dispersés dans toute la colonne d'eau. Observation 
effectuée de nuit par 19°55'N. 
' 
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pélagiques sur fonds de 40-50 mètres. Observa ti on 
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Bancs pélagiques observés au-delà du plateau continental. 
Observation effectuée en fin de nuit entre 20°20'N et 
20°25'N 
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Echogramme n° 6 
L\~) 
Petits bancs très denses collés au fond. Observation 
effectuée de jour par 19°45' N. 
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Echogramme nO 6 Petits bancs très denses co lés au fond. Observation
e fectuée de jour par 19°45' N.
- 41 -
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Echogramme no .Y 
Echogramme n° 8 
: .· · ... ' ........... 
1' 
...... '"'l'' "".••1.1,~ 
i 
Gros bancs pélagiques. Observa ti on.., effectuée de jour par 
19°45'N 
Couche très dense près du fond. Observation effectuée de 
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Echogramme nO 8 Couche très dense près du fond. Observation effectuée de
nuit par 19° 05'N
Echogramme n° 9 
,, 
Echogramme n° 10 
- 42 -
Poissons dispersés dans toute la colonne d'eau, et présence 
d'une couche dense près du fond. Observation effectuée de jour par 19° N 
Poissons dispersés en pleine-eau, avec tendance à la for-
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Echogra e na 10 Poissons dispersés en pleine-eau, avec tendance à la for-
ation de bancs pélagiques. Observation effectuée de nuit
par 19°05'N.
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Echogramme n° 11 Bancs pélagiques sur petits fonds. Observation effectuée de jour par 17°45'N. 
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Echogramme n° 12 Bancs pélagiques sur petits fonds. Observation effectuée de jour par 17°20 1 N. 
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Echogramme nO 12 ancs éla i es s r tits f s. bservation effect ée
de j r ar 17°20' .
- 44 -
Echogramme rln° 13 détections pélagiques à proximité du fond, sur petits fonds. Observation effectuée de jour entre 17°05'N et 
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Echogramme n° 14 Bancs pélagiques et démersaux sur fonds.de 40 à 50 
mètres. Observation effectuée de jour par.17°45'N 
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Echogramme n° 15 
r 
. ' 
Echogramme. n° 16 
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Poissons dispersés dans toute la colonne d'eau. Obser-
vation effectuée de nuit par 17°30'N 
Bancs pélagiques à proximité du fond, sur petits 













Echogramme n° 17 
- 46 -
Poissons dispersés dans toute la.colonne d'eau·sur 
·petits fonds. Observation effectuée de nuit par 16°50 1N 
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Echogramme n° 19 
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Bancs pélagiques à proximité de la surface sur-fonds de go à 100 mètres. Observation effectuée de nuit par 
16°05'N. 
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Echogramme nO 20 Bancs pélagiques à proximité de la surface sur,fonds
de 90 à 1 0 mètres. Observation effectuée de nuit par
16°05'N.
